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Cilj ovog rada je bio da se ispita obim proizvodnje, izvoza i uvoza 
meda u Republici Srbiji od 2004. do 2014. godine. Rezultati su dobijeni 
na osnovu izveštaja Republičkog zavoda za statistiku Republike 
Srbije. Posmatrani period karakteriše, pre svega, povećanje broja 
košnica, kao i povećanje proizvodnje meda, sa trendom rasta cene 
meda i neznatnim promenama u prinosu meda po košnici. U ovom 
periodu proizvodnja meda bila je od 2.561 tona (2008. godine) do 
8.554 tona (2013. godine). Najveći obim izvoza meda zabeležen je 
2013. godine (3.367,7 tona meda, vrednosti 14.881,4 hiljada USD), 
dok je i najveći obim uvoza meda u Srbiji zabeležen iste godine 
(60,6 tona, vrednosti 240,3 hiljada USD). U posmatranom periodu, 
Nemačka je uvezla najveće količine meda iz naše zemlje, ukupno 
oko 4.611,0 tona (vrednosti oko 19.546,9 hiljada USD), a nešto manje 
količine meda uvezle su Italija i Crna Gora. Sa druge strane, Srbija je 
u ovom periodu uvezla najveće količine meda iz Makedonije, oko 40,6 
tona, vrednosti 119,5 hiljada USD. Pčelarstvo u Srbiji svakako ima 
veliki razvojni potencijal, pa u budućnosti pčelarsku proizvodnju treba 
podsticati.
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a	 što	 je	manje	 od	 1%	od	 ukupne	 proizvodnje	 šećera	 u	 svetu	 (Alvarez-Suarez	
i	 sar.,	 2010).	Najveći	 proizvođač	meda	u	 svetu	 je	Azija	 (36,8%),	 zatim	Evropa	
(22,6%),	 Severna	 Amerika	 (16,0%),	 Afrika	 (11,3%),	 Južna	 Amerika	 (11,0%)	 i	
Okeanija	(2,3%)	(Guoda	i	Čun,	2003).
Potrošnja	 meda	 se	 razlikuje	 u	 velikoj	 meri	 od	 zemlje	 do	 zemlje.	 Glavni	
izvoznici	meda	 su	 Kina	 i	Argentina,	 koje	 imaju	malu	 godišnju	 potrošnju	meda	
po	stanovniku	(0,1-0,2	kg).	Potrošnja	meda	je	veća	u	razvijenim	zemljama,	gde	
domaća	proizvodnja	meda	ne	 ispunjava	zahteve	tržišta.	U	Evropi,	koja	 je	drugi	

















pčelinjih	 društava,	 pa	 treba	 biti	 veoma	 obazriv	 u	 tumačenju	 njihovih	 podataka	
(Potts	i	sar.,	2010).
Prema	 podacima	 SPOS-a	 (Savez	 Pčelarskih	Organizacija	 Srbije)	 (Anon.,	
2015a)	u	Srbiji	je	registrovano	oko	222	pčelarskih	udruženja/društva,	iz	različitih	
delova	 Srbije.	 U	 Srbiji	 je,	 od	 svih	 pčelinjih	 proizvoda	 (med,	 polen,	 matična	
mleč,	 propolis,	 perga,	 pčelinji	 otrov)	 najviše	 zastupljena	 proizvodnja	 meda.	
Međutim,	postoje	pojedini	regioni	u	Srbiji	gde	med	nije	primarni	proizvod.	Zbog	








zemlja,	 pa	 je	međunarodno	 tržište	 važan	 element	 dobre	 ekonomije	 i	 uspešne	
pčelarske	 proizvodnje.	 Imajući	 u	 vidu	 da	 je	 cena	 domaćeg	 meda	 nešto	 viša	
nego	u	zemljama	u	okruženju,	konkurentnost	se	može	postići	samo	povećanjem	
proizvodnje	 i	 smanjenjem	 troškova	 proizvodnje.	 Srbija	 jeste	 izvoznik	 meda	 u	
zemlje	zapadne	Evrope	 i	na	arapsko	 tržište.	U	cilju	povećanja	 izvoza,	a	 time	 i	
smanjenja	 domaće	 rezerve	 meda	 i	 povećanje	 domaće	 proizvodnje,	 u	 2007.	
godini,	 Ministarstvo	 poljoprivrede	 uključilo	 je	 po	 prvi	 put	med	među	 proizvode	

















Materijal i metode rada / Material and methods
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Pravilnik	o	kvalitetu	meda	i	drugih	proizvoda	pčela	definiše	med	kao	prirodnu,	
slatku	 supstancu	 koju	 proizvode	 medonosne	 pčele	 (Apis mellifera)	 preradom	
















meda	 po	 pčelinjem	 društvu	 varira,	 kao	 i	 učešće	 pčelara	 hobista	 i	 pčelara	
profesionalaca	 u	 ukupnoj	 proizvodnji	 meda	 (Mladenović	 i	 sar.,	 2001;	 Nedić,	
2009).	Stojanović	(2008)	navodi	da	je	1,74%	od	ukupnog	broja	pčelinjih	društava	
u	vlasništvu	profesionalnih	pčelara	koji	imaju	preko	100	košnica.	Iako	je	učešće	
profesionalnih	 pčelara	 u	 ukupnom	 broju	 pčelinjih	 društava	 nisko,	 prosečna	
Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Grafikon 1.	Prosečna	ukupna	proizvodnja	meda	i	prosečan	broj	košnica	u	Srbiji	od	2004.	
do	2014.	godina
Graph 1. Average total production of honey and average number of beehives in Serbia 









Trend	 izvoza,	 izražen	u	 tonama	 i	hiljadama	USD	prikazan	 je	na	grafikonu	
2.	Najveći	izvoz	meda,	u	posmatranom	periodu	zabeležen	je	2013.	godine,	kada	
je	 ukupna	 količina	 izveženog	 meda	 iznosila	 3.367,7	 tona,	 vrednosti	 14.881,4	
hiljada	USD.	Za	ovaj	period	je	karakteristično	da	je	Srbija	tada	i	proizvela	najveću	
količinu	meda,	 sa	 prosečnom	 proizvodnjom	 od	 13	 kg	meda	 po	 košnici.	 Nešto	








Mnogi	 faktori	 (bolesti	 i	 paraziti,	 klimatske	 promene,	 zagađenje	 životne	
sredine	 itd.)	mogu	objasniti	 razloge	smanjenja	broja	pčelinjih	društava	u	Evropi	
i	 SAD.	 	 Zimski	 gubici	 pčelinjih	 društava	 su	 zapaženi	 2007/2008.	 godine	 u	
mnogim	evropskim	zemljama,	pre	svega,	u	Nemačkoj	(oko	34%),	Sloveniji	(33%)	
i	 Hrvatskoj	 (25%)	 (Anon,	 2008;	 Pernal,	 2008;	 Coloss,	 2009).	 Pored	 poznatih	
faktora,	 uzrok	 smrti	 pčela	 često	 je	 nepoznat.	 U	 cilju	 očuvanja	 broja	 pčelinjih	
društava	mnoge	zemlje	se	uvele	monitoring	pčelinjih	zajednica.	Jedan	od	prvih	
i	 najobimnijih	 programa	 bio	 je	 nemački	 program	 za	 monitoring	 Honey	 Bee 
Grafikon 2. Trend	izvoza	meda	od	2004.	do	2014.	godine




(http://www.ag-bienenforschung.de).	 Ovaj	 projekat	 se	 pokazao	 koristan,	 jer	
omogućava	utvrđivanje	faktora	rizika	i	uginuća	pčelinjih	društava	(Meixner,	2010).	




su	 pod	 uticajem	 pčelara.	Međutim,	 pored	 ovih	 društava	 i	 društva	 koja	 su	 pod	
uticajem	 čoveka,	 zbog	 primene	 zaštitnih	 sredstava	 u	 gajenju	 biljaka	 (pesticidi,	
herbicidi)	 i	uopšte	 razvoja	 industrije,	su	u	velikoj	meri	ugrožena,	pa	 je	ugrožen	
i	 njihov	 opstanak.	 Zemlje	 koje	 imaju	 razvijenu	 poljoprivrednu	 proizvodnju,	
često	su	primorane	da	uvoze	med	i	pčelinje	proizvode	iz	drugih	zemalja,	jer	ne	
poseduju	uslove	za	dobar	 razvoj	pčelarstva.	 Imajući	 to	u	vidu,	Srbija	 ima	veliki	
potencijal	izvoza	meda,	jer	poseduje	regione	sa	nerazvijenom	poljoprivrednom	i	
industrijskom	proizvodnjom.	Kao	takva	zemlja,	uspela	je	i	da	zaštiti	tri	vrste	meda	
















Nemačka,	 Luksemburg,	 Holandija,	 Poljska,	 Škotska	 i	 Vels),	 od	 1985.	 godine.	
Pad	je	zabeležen	i	u	drugim	zemljama	(Češka,	Norveška,	Slovačka	i	Švedska).	




Pčelarsku	 proizvodnju	 Srbije	 karakteriše	 veliki	 broj	 pčelinjaka	 sa	 malim	
brojem	košnica,	sa	malim	procentualnim	učešćem	profesionalnih	pčelara	sa	većim	
brojem	košnica.	Srbija	sa	svojim	prirodnim	resursima	raznovrsnog	medonosnog	
bilja,	 malim	 brojem	 monokulturalnih	 parcela,	 relativno	 čistim	 i	 nezagađenim	
regionima,	dugom	pčelarskom	tradicijom	i	umećem	svojih	pčelara,	može	tržištu	da	
ponudi	med	izuzetnog	kvaliteta,	koji	je	visoko	cenjen	kod	potrošača.	Posmatrajući	
period	od	2004.	do	2014.	godine	 jasno	se	vidi	 da	 trend	 izvoza	meda	zauzima	
značajan	procenat	ukupne	proizvodnje	meda,	proizvedenog	u	Srbiji	(grafikon	4).	






















Zemlja u koju se izvozi /
Country to which is exported













































Legenda:	 AE-	 Ujedinjeni	 Arapski	 Emirati;	 AL-	 Albanija;	 AT-	 Austrija;	 AU-	 Australija;	 BIH-	 Bosna	 i	
Hercegovina;	BE-	Belgija;	BG-	Bugarska;	BH-	Bahrein;	CA-	Kanada;	CH-	Švajcarska;	DE-	Nemačka;	
FR-	 Francuska;	 GR-	 Grčka;	 HR-	 Hrvatska;	 HU-	 Mađarska,	 IQ-	 Irak;	 IT-	 	 Italija;	 JO-	 Jordan;	 KG-	
Kirgistan;	KW-	Kuvajt;	LY-	Libijska	Ar.	Džamahirija;	ME-	Crna	Gora;	MK-	Makedonija;	NO-	Norveška;	











imaju	veliku	proizvodnju	meda,	 i	kao	 takve	zemlje,	 izvoze	velike	količine	meda	
(Bogdanov,	2011).	
Prateći	 trendove	uvoza	meda	u	evropskim	zemaljama,	može	se	uočiti	 da	
je	Srbija	 takođe	veliki	 izvoznik	meda	 (tabela	1).	Prema	podacima	Republičkog	
zavoda	za	statistiku,	Srbija	je	od	2004.	do	2014.	godine,	najveće	količine	meda	
izvezla	 u	 Nemačku,	 oko	 4.611,0	 tona,	 vrednosti	 19.546,9	 hiljada	 USD.	 Ovi	













Table 2. Imports of honey into Serbia (summary data for period from 2006. to 2014)
Kategorija /
Category
Zemlja iz koje se uvozi /
Country of import
Ukupan uvoz (t) /
Total imports (t)
Ukupan uvoz / 
(hiljada USD)
































2014.	godine	bio	svega	0,2	 tone	 (iz	Grčke).	Mali	uvoz	meda	 iz	drugih	zemalja	
u	 Srbiju	 svakako	 utiče	 na	 to	 da	 naš	 med	 bude	 dostupan	 našim	 potrošačima	
na	 domaćem	 tržištu.	 Na	 taj	 način	 će	 pčelarska	 proizvodnja	 biti	 znatno	 više	 u	
podsticaju,	a	sa	druge	strane,	naši	potrošači	će	biti	sigurni	da	konzumiraju	med	
odličnog	kvaliteta.








se	može	 zaključiti	 da	Srbija	 proizvodi	 veće	 količine	meda,	 koje	 je	 u	 stanju	 da	
iskoristi	u	sopstvenoj	industiji	i	za	potrebe	stanovništva.	Srbija	je	najveće	količine	
meda	 izvezla	 tokom	 2013.	 godine,	 a	 samim	 tim	 ostvarila	 najveću	 materijalnu	
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА МЕДА В ПЕРИОД 2004-2014 ГГ.
Елена Иванович, Милан Ж. Балтич, Далибор Елич, Елена Янич, Мария 
Бошкович, Радмила Маркович, Мария  Докманович-Старчевич 
Цель	 данной	 работы	 -	 	 изучить	 объем	 производства,	 экспорта	 и	 импорта	
меда	 в	 Республике	 Сербии	 в	 период	 2004-	 2014	 гг.	 Результаты	 получены	 на	





объем	 экспорта	 меда	 был	 отмечен	 в	 2013-м	 году	 (3.367,7	 тонн	 меда	 стоимостью	
14.881,4	тысяч	USD),	и	в	этом	же	году	был	отмечен	и	наибольший	объем	импорта	
меда	 в	 Сербию	 (60,6	 тонн	 стоимостью	 240,3	 тысяч	 USD).	 В	 рассматриваемом	
периоде	 наибольшее	 количество	 меда	 было	 экспортировано	 в	 Германию	 –	 всего	
около	4.611,0	тонн	стоимостью	около	19.546,9	тысяч	USD);	чуть	меньшее	количество	
меда	 экспортировано	 в	Италию	и	Черногорию.	С	 другой	 стороны,	 в	 этом	 периоде	
самым	 крупным	 импортером	 меда	 в	 Сербию	 стала	 Македония	 -	 около	 40,6	 тонн	
стоимостью	119,5	тысяч	USD.	Безусловно,	пчеловодство	в	Сербии	имеет	большой	
потенциал	 развития,	 поэтому	 в	 будущем	 производство	 продуктов	 пчеловодства	
должно	поощряться.	
Ключевые	слова:	мед,	производство,	оборот,	ульи,	Сербия
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